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“Indeed after hardship comes ease.” 
(Q.S Al-Insyirah : 6-7) 
 
“Today’s Accomplishments Were Yesterday’s Impossibilities.” 
(Robert H.Schuller) 




Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membangun sebuah website Sistem 
Pendukung Keputusan Kelayakan Aset Desa di Kantor Desa Nantal di Kecamatan Lahat 
Selatan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Permasalahan yang 
dihadapi adalah belum adanya sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan aset yang 
valid, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan hasil keputusan terkadang tidak tepat 
sehingga terjadinya resiko aset yang digunakan tidak layak pakai. Agar dapat mengatasi 
masalah yang terjadi di Desa Nantal tersebut maka dibutuhkan suatu teknologi komputer 
menggunakan sebuah Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menggunakan metode 
Simple Additive Weighting (SAW), data yang dibutuhkan adalah data aset desa di Kantor Desa 
Nantal dan data kriteria yaitu dengan cara menentukan input nilai bobot, menentukan dari 
masing-masing kriteria dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Maka akan 
menghasilkan output laporan status masih layak pakai atau tidak layak pakai berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan oleh Desa Nantal, yang adapun manfaat sistem ini yaitu, untuk 
membantu memudahkan proses penginputan manajemen data aset dan tidak terjadi kesalahan 
sehingga proses yang lama bisa menjadi lebihh cepat dan akurat dengan menggunakan Simple 
Additive Weighting (SAW). 
 
 


















The purpose of this thesis is to build a website for the Village Asset Feasibility Decision 
Support System at the Nantal Village Office in Lahat Selatan District using the Simple 
Additive Weighting (SAW) method. The problem faced is that there is no decision support 
system for determining the feasibility of a valid asset, so that it takes a long time and the 
results of decisions are sometimes incorrect so that the risk of the assets being used is not 
suitable for use. In order to overcome the problems that occurred in Nantal Village, computer 
technology is needed using a Decision Support System (SPK) application using the Simple 
Additive Weighting (SAW) method, the data needed is data on village assets at the Nantal 
Village Office and criteria data, namely by determine the input weight value, determine from 
each criterion using the PHP programming language. Then it will produce a status report 
output that is still fit for use or unfit for use based on the criteria set by the village of Nantal, 
which is the benefit of this system, namely, to help facilitate the input process of asset data 
management and no errors occur so that the long process can be faster and faster. accurately 
using Simple Additive Weighting (SAW). 
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